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Perancangan Korporat Univer-
siti Putra Malaysia
berpeluangmelanjutkanpengajian
merekakelak.Ini pastinyaakan
menguntungkannegarakeranakita
mampumelahirkanatlet pelapis
bagi memenuhituntutan dan
keperluandunia sukantanahair.
Selain itu,peruntukanbesarun-
tuk tujuan penyelidikansukanjuga
bakalterusmemartabatkanmutu
sukannegaradan tahun ini, KPT
menyerahkandana penyelidikan
berjumlahRM475,000kepadatiga
penyelidikiaitu Prof MadyaWan
AasimWanAdnan dari U,niveristi
SainsMalaysia;Dr Mohamed Najib
Salleh(UniversitiUtaraMalaysia)
dan Prof DrZahariTaha(Universiti
MalaysiaPahang).
Kita percayaia satubentuk
pelaburanjangka panjanguntuk
masadepan dunia sukanne-
garakitaagar lebih mantapdan
efektifsecarakajiansaintifikselain
membangunkanstandardsukan
yang lebihcanggih,moden dan
profesionaldalam pelbagaiaspek
sukansebagaimemenuhituntutan
semasa.
SemogausahamumipihakKPT
dengankerjasamasemuaIPT,penye-
lidik,MSNdanjuga ibubapabukan
sajamampumelahirkanatletyang
berilmudanberdikaritetapijuga atlet
yangmampucemerlangdi peringkat
antarabangsademimemartabatkan
mutusukannegarakita.
Ramai
dalam
kalangan
penuntut
,~. IPT berjaya
mengharum
nama nega-
ra dalam sukan
yang mereka
ceburi.
danabiasiswaini juga pastinyaakan
membuJ<a,·mata·ihLJbapa untuk
Ieb\h'rnengga'lakkaI1''aQ{lk-anak
m,erekamenceburiclanmeneruskan
~inat dalambidang sUkan,yang
diceburi. \,
Hal,il'liIil.entingkerana,mJsyarakat
, kitamasihdibelenggu budayalama
~\iaftubidang sukansemata-mata
tidak menj:anjtkanmasadepan yang
c~r~h.TambahaQipulaatlet kita be-
lum"Iagi !:l'H!!nCCllilaitqhapdan taraf
sehebatatlet"'antarabangsayang
menjadikansukansebagaiprofe-
sion utamayang mampu mem-
perikan pendapatanyang sangat
tumayan.l Malahpersekitaransukantanah
, airjuga belum mampumenjuruske
araherayang profesionalseperti
negaraluaritu.Akibatnyamajoriti
atlet kitamasihbergantung harap
kepadaelaun dangaji yangsecara
relatifnyasangatsedikitdan tidak
mencukupi.
Oengana,dal1l¥a.pf;lI:tJa,rlgbiasiswa
itu, kitape/ca~a,'ibU!bawa\akanlebih
yakindan~atmpH'berami:~elepaskan
anak-anak'm-e,~eRa,l!l:n.tw~erus
terbabit daratt:l!bi:da'q.g,,~ukanyang
merekaminati'keranamerekaturut
danjuga kecederaan.Perscialanse-
ring timbul, apa halatuju dan mas.a
depan golongan iniyang hanya
bergantungharapkepadadunia
sukansemata-matasebagaipunca
pendapatan?
Lebih malangjika kecederaan
seriusmemaksamerekauntuk ber-
saralebih awalwalaupun dari segi
usianyamerekamasihmuda.Oalam
hal ini kitajuga perlu menerima
hakikatbahawatidak semuaatlet
berpeluang menjadijurulatih untuk
menampungkehidupanmereka
selepasbersarasebagaiatlet.
Usahamumi KPT itu memt6"0Ieh-
kanatlet sebegini mendapa~
peluangkedua untuk melan)gtka,n
Pengajianmerekasebagaibeka.•._.",-
Ian berhargattUa;sa'tJ....epan denganpemberianl5~asiswa~gardapat
merancangkel;l;~Y.ia,aanmasa
depan merekayang lebih baikdan
terjamin.
Oengan segulung ijazahdi ta-
ngan,merekakelakbebasmencari
peluangpekerjaanyang sesuai
tanpa bergantungharapihsan
pihakMajlis SukanNegara(MSN)
untuk melantikmerekasebagai
jurulatih.
kepadaatletIPT melaluiperuntukan
sebegini ialahsatu bentukgalakan
dan sokongankepadamerekayang
berprestasicemerlangsertaberpo-
tensi besardalam bidang sukan.
Tahun lalu,seramai178atlet
ditawarkanmenerimabiasiswaKPT
membabitkanperuntukanRM10
juta, manakalatahun ini, pihak
kementerianmerancanguntuk
menawarkanpemberiClnbiasiswa
kepada200lagiatlet IPT dengan
sejumlahperuntukanyang sama.
Usahaitu dilihat mampumem-
bakarsemangatdan menyuntikmo-
tivasiatlet mudakeranaia menye-
diakan masadepan yang lebih baik
kepadaatletkhususnyaselepas
bersaradari bidang sukankelak.
Ini keranakitaperluakur bahawa
seseorangatlet itu tidakakan
bergelaratletuntuk selamanyadan
peJlu bersara satuhari nantiatas
beberapaalasansepertifaktor usia
mampumemperkasakan
sukannegara
Noor Mohamad
'Shakil
Hameed
LANGKAH proaktifKemente-
. rian PengajianTinggi (KPT)
memperuntukkansejumlah
RM43juta bagi membiayaiprogram
pembangunandan pembudayaan
sukandi institusipengajiantinggi
(lPT)termasukpenawaranbiasiswa
sertadanapenyelidikansukandili-
hat sebagaisatuusahamantapke
arahmemartabatkansukan negara.
Peruntukanitu bukankali
pertamadiadakansebaliknyaia
susulanperuntukansebelumini
sepertidinyatakanMenteri Penga-
jian Tinggi, OatukSeri Molotamed
Khaled Nordin,bahawasejakinisia-
tif dana penyelidikandiperkenalkan
pada2007,KPT sudahmenyalurkan
peruntukansebanyakRM1.4juta
untuk merancakkanlagi aktiviti
penyelidikandan pembangunan
sukanoleh universititempatan.
Langkahterbaru itu pastidapat
merancakkandan memperkasakan
lagi mutu sukannegaradi persada
antarabangsaselainmembuktikan
komitmen kementerianuntukterus
meningkatkankecemerlangansu-
kandi IPT,sekaligus mengharum-
kan namanegaradi matadunia
dalam bidang sukan.
OalammerealisCjsikanhasratini,
dua elemenpenting yang menarik
perhatiankita ialahpenawaran
biasiswadan danauntuk penye-
lidikan sukan.Penawaranbiasiswa
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